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摘要: 文章根据现行存货成本管理模式中未考虑环境成本的缺陷, 探讨了基于环境视角的存货管理流程, 认为存货成本应考虑
环境成本, 其管理流程包括确认相关成本、寻找改进机会、计算成本与效益、实施与检测四部分。文章采用内含报酬率和修订
的经济订货批量两种管理模式对存货进行数量、成本控制, 尽量减少材料废弃物, 从而达到降低成本、减轻环境压力的目的。
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Abstract: According to the flaw s of absence the environmental costs in the pattern of inventory cost management at the
present; the paper has d iscussed inventory management flow based on the env ironm enta l perspectives. It thought that the
inventory cost should consider env ironm ental costs, itsm anagem ent flow including four parts: the confirm ation o f relevant cost,
seeks for mi provem ent opportunity, the computation of cost and benefit, mi plements and exam inations. The article carries on
quantity and cost control of inventory by two k ind o fm anagem ent pattern including content return rate and revised econom ical
ordering batch, reduces them aterial castoff as far as poss ible, thus ach ieves the goal that the cost reduction, and reduction of
env ironm ent pressure.


















( 1) 购置成本。包括购买价款 (不包括按规定可以抵扣































Q = 2KD /K c ( 1)







R = L ∀d ( 2)
式中, R为再订货点; L为交货时间; d为每日平均需用量。
尽管订货提前期对经济订货量并无影响, 但原理基本相
同, 可将其归入经济订货批量模式中。

































粉尘, 引发了一场大火, 造成了 100万美元的损失。此后, 该
厂采用另一种价格稍贵的替代涂料后, 不但降低了大量的成











































































C i / (1+ r)
i
- C 0 ( 3)
式中, r为内部报酬率; C i为各
期收益; NPV 为净现值; C0 为初始
投资额。
式 ( 3) 是在考虑了环境因素的
影响所计算的内含报酬率。它将成本







130 100元, 其中设备价款 115 541元, 安装及其他成本为
14 559元, 使用年限为 5年, 各年设备运行费用及存货的成本
节约金额如表 1所示。
根据表 1中的数据及式 ( 3) , 可得等式:
NPV = 0= 85 655 /( 1+ r) + 85 863 /( 1 + r)
2
+ 82 579 / ( 1+
















式 ( 4) 中, 材料持有成本包括材料维护成本、资金成本、
储存成本、保险费和材料处理成本。对于有毒有害材料而言, 由
于增加了材料处置成本, 其单位成本会高于初始购买单位成本。
式 ( 4) 与式 ( 1) 比较, 表面看来没多大差别, 但式 ( 4)
在计算内容上增加了存货的废弃物处理成本, 两种方法所计算
的经济订货量显然是不相同的。例如, 某公司为了确定某种有
害材料的经济订货数量, 已知全年需求数量为 4 000公斤, 每次
订货成本为 50元, 持有成本占总成本比率为 10%, 如果考虑废
弃物处理费用, 则持有成本需增加 5% , 材料购买价格为 3元 /
公斤。则两种方法所计算的经济订货数量如表 2所示。
从上述计算结果中可以看出, 公司在考虑材料的环境
成本后, 经济订货数量减少了 260公斤 ( 1 155- 895) , 减
少比率为 23% ( 260 /1 155 ∀ 100% )。由于订货数量的减
少, 其他相应的储存成本、废弃物处理成本等也会相应减






年需求量 4 000kg 4 000kg
每次订货成本 50元 50元
持有成本比例 1 0% 15% ( 1 0% + 5% )
单价 3元 /kg 3元 /kg




注: * 根据公式 ( 1): Q =
2 ∀ 4 000 ∀ 50
10% ∀ 3 = 1 155( kg); * * 根据公式 ( 4):
Q* =
2 ∀ 4 000 ∀ 50
( 10% + 5% ) ∀ 3= 895( kg )。
表 1 投资项目现金流量计算表 (单位: 元 )
年份 0 1 2 3 4 5 合计
初始投资:
设备价款: - 1 1 5 541
安装费用等: - 1 4 559
合计 - 130 1 00
设备运行成本: - 1 09 355 - 1 1 5 302 - 1 24 938 - 1 33 1 58 - 1 40 444 - 623 1 97
成本节约额 (现金流入 ):
A材料:
购买及运输成本节约 1 1 0 374 1 1 3 685 1 1 7 095 1 20 608 1 24 229 585 991
废弃物处理成本节约 1 4 387 1 5 1 06 1 5 861 1 6 654 1 7 489 79 497
其他成本节约 1 62 1 70 1 78 1 87 1 98 895
小计 1 24 923 1 28 961 1 33 1 34 1 37 449 1 41 91 6 666 383
B材料:
购买及运输成本节约 58 71 0 60 471 62 285 64 1 53 66 080 31 1 699
挥发损失减少额 560 588 61 7 648 681 3 094
小计 59 270 61 059 62 902 64 801 66 761 31 4 793
C材料:
购买及运输成本节约 1 0 687 1 1 008 1 1 338 1 1 678 1 2 028 56 739
废弃物损失减少额 1 30 1 37 1 43 1 51 1 57 71 8
小计 1 0 81 7 1 1 1 45 1 1 481 1 1 829 1 2 1 85 57 457
合计 1 95 01 0 201 1 65 207 51 7 21 4 079 220 862 1 038 633
现金净流入 - 130 1 00 85 655 85 863 82 579 80 921 80 41 8 41 5 436
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例, 该村海拔 2 375m, 年平均降水量 350mm, 2001年修建水
窖 51个, 其中供人畜饮水 17个, 其余 34个用于补充灌溉。
通过实验, 玉米、小麦带状种植亩产 3 500 kg, 是对照田的
4 5倍, 不仅实现了高产, 而且该村不能种植玉米的历史也宣
告结束。利用集水灌溉的方法, 结合大棚栽培技术进行种植
实验的结果也表明: 亩产高达 2 500 ~ 3 500 kg, 收入达 3 000
多元。
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数量 , 提升企业环保形象, 从而提高企业市场竞争力和可
持续发展能力。
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